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Ξ 　 20 世纪 90 年代以来, 在经济全球化进
程加速的同时, 区域经济一体化也取得了迅
猛发展。根据世界贸易组织的统计, 截止到
2003 年 5 月, 区域贸易协定已经多达 265







































































































1994 年, 第 26 次东盟经济部长会议决定将
东盟自由贸易区的建成时间提早五年, 共同
有效优惠关税计划完成的时间也由 15 年缩








西亚、菲律宾)于 2002 年建成自由贸易区, 新
成员中越南于 2003 年, 老挝和缅甸于 2005
年实现目标。2002 年 1 月, 东盟自由贸易区
计划正式启动, 六个老成员国已将规定的
44062 项产品中的 42387 项产品关税降至











被征用的风险。到了 90 年代, 为了进一步实
现东盟自由贸易区目标以及吸引大量投资进
























2010 年, 新成员国从 2020 年提前到 2015
年。在消除临时例外清单方面, 老成员国的时





















的作用, 尤其是 80 年代中后期东盟国家先后
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① J. M enon, “T he Expansion of A FTA : W iden ing
and D eepen ing?”, A sian2P acif ic E conom ic L itera tu re,
V o l. 20, N o. 2, 1998, pp. 10222.
出现的外资投资高潮, 不仅增强了东盟出口
导向型经济, 也加快了区域内的经济合作。据
联合国统计, 东盟 10 国吸收的外国直接投资
累计存量稳步上升, 从 1985 年的 502 亿美元
上升到 1990 年的 899 亿美元, 1995 年为
1706 亿美元, 2000 年为 2628 亿美元。东盟占
世界外国直接投资流入量的份额从 1985 年























接投资出现了大幅度下降。到 2000 年, 东盟
国家吸收的外资只有 110 亿美元, 仅占世界
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1995～ 2001 年, 东盟接受的外国直接投资
中, 欧盟的投资最多, 其次是美国, 而日本居
第三, 详见表 1。
表 1　1995～ 2001 年东盟引进外国直接投资的主要投资来源分布
(单位: 百万美元)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995～ 2001
美　国 2119. 0 4586. 5 3669. 4 3427. 1 4992. 3 2404. 6 3150. 0 24348. 9
加拿大 2073. 7 174. 9 471. 9 267. 4 664. 2 2588. 2 107. 1 2836. 2
欧　盟 5607. 1 6231. 2 5542. 9 5344. 3 7051. 1 2609. 3 4141. 7 36527. 7
欧洲其他国家 1224. 2 1976. 3 2018. 6 1275. 3 1984. 8 1701. 2 1532. 2 11712. 6
日　本 4263. 0 4955. 4 6810. 0 4056. 9 1300. 3 2135. 0 900. 5 22151. 2
韩　国 555. 0 465. 8 728. 6 139. 4 598. 4 80. 7 2271. 6 2296. 3
中国香港 630. 1 821. 4 1753. 2 1031. 3 660. 1 670. 8 2451. 2 5115. 7
中国台湾 846. 9 742. 3 905. 3 632. 4 335. 8 481. 7 335. 8 4280. 2
澳大利亚 222. 7 275. 2 124. 5 2201. 9 21069. 1 2294. 9 2463. 1 21406. 5
东　盟 3516. 9 3121. 7 3962. 9 2073. 1 934. 6 714. 3 933. 2 15256. 7
其　他 2284. 0 2031. 9 3432. 8 3714. 1 4555. 1 786. 3 157. 6 16961. 9







外国直接投资的总额)平均为 10. 8%。从表 2
中可以看出, 1995～ 2001 年东盟接受区内投
资总额达到 152. 56 亿美元, 金融危机以前增
速迅猛, 危机之后投资减少, 2001 年扭转下
滑势头开始恢复, 2002 年微增。
表 2　1995～ 2002 年上半年东盟各国吸收的区内外国直接投资 (单位: 百万美元)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 上半年 1995～ 2001
文　莱 311. 32 353. 12 384. 94 247. 18 4. 27 10. 59 10. 60 0. 90 1332. 02
印　尼 608. 88 193. 33 272. 48 238. 36 2427. 83 2232. 55 2239. 98 2109. 71 135. 97
老　挝 6. 53 102. 57 64. 36 28. 34 31. 36 13. 72 3. 06 2. 30 249. 92
马来西亚 908. 39 730. 55 1217. 91 254. 91 226. 95 2111. 58 2804. 84 2159. 73 2422. 07
缅　甸 96. 70 228. 60 323. 30 153. 90 41. 20 74. 02 67. 36 2 985. 08
菲律宾 241. 59 74. 88 142. 87 106. 89 110. 92 126. 53 222. 30 3. 16 1025. 98
新加坡 795. 70 801. 80 712. 60 351. 90 86. 40 242. 20 2173. 00 22817. 60
泰　国 160. 56 308. 10 297. 50 569. 60 572. 04 389. 03 1606. 25 415. 93 3903. 08
越　南 387. 25 328. 70 547. 20 398. 70 289. 26 202. 39 241. 49 71. 34 2394. 99
东盟九国 3516. 91 3121. 65 3962. 94 2073. 05 934. 57 714. 35 933. 24 224. 19① 15256. 71
　　注: 柬埔寨的数据无法获得。
①不包括新加坡和缅甸数据, 因为新加坡和缅甸无半年统计数据。
资料来源: A SEAN Secretaria t: A S EA N FD I D atabase (B alance of P aym ents B asis).
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表 3　1995～ 2001 年东盟各国区内投资 (单位: 百万美元)
投资国
东道国
文　莱 印　尼 老　挝 马来西亚 缅　甸 菲律宾 新加坡 泰　国 越　南 1995～ 2001①
文　莱 2 226. 84 2 177. 76 2 2 93. 00 0. 21 2244. 12
柬埔寨 2 2 0. 04 1. 70 2 2 21. 00 4. 44 0. 60 5. 79
印　尼 47. 82 2 2 124. 13 23. 79 38. 57 849. 50 37. 23 58. 08 1179. 13
老　挝 2 2 2 0. 06 2 2 20. 50 4. 75 5. 72 10. 03
马来西亚 182. 12 78. 20 93. 74 2 57. 04 77. 74 1149. 7 151. 88 400. 07 2190. 48
缅　甸 2 2 0. 01 20. 98 2 2 19. 50 0. 68 2 19. 21
菲律宾 2. 61 21. 70 2 256. 40 3. 80 2104. 50 2 24. 64 46. 08 236. 32
新加坡 1083. 91 249. 15 5. 52 2047. 74 716. 90 886. 19 2 3678. 52 1567. 05 9936. 68
泰　国 5. 57 135. 45 146. 73 13. 37 183. 55 23. 48 594. 30 2 317. 39 1419. 83
越　南 2 2 3. 90 1. 89 2 2 8. 60 0. 73 2 15. 12
东盟总体 1322. 02 135. 97 249. 92 2422. 07 985. 08 1025. 98 2817. 60 3903. 08 2394. 99 15256. 71
　　注: 柬埔寨数据无法获得。
①1995～ 2001 年数据是从投资国角度计算的。
资料来源: A SEAN Secretaria t: A S EA N FD I D atabase (B alance of P aym ents B asis).
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